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Botanical Name 
1. Ajuga reptans 
2. Asperula odorata 
3. Aubrieta deltoidea 
4. Bellis perelli~is 
5. Callirhoe involucrata 
6. Carupanula poscharskyana 
7. Corydalis lutea 
8. Dicentra cucullaria 
9. Dryas octypetala 
10. Eranthis hyemalis 
11. Gypsophila repens 
12. Helia~themum numularium 
13. Hepatica sp. 
14. Iris cristata 
15. Hazus reptans 
16. Phlox subulata 
17. Primula sp. 
18. Saponaria ocymoides 
19. Stellaria graminea 
20. Thymus serpyllum 
21. Tunica saxifraga 
22. Veronica prostrata 
23. Viola cornuta 
1. Aethio~ema grandiflora 
2. Alyssum murale 
Prepared by R. 0. Miller 
Less Than 1 Foot 
Common Name 
Bugleweed 
Sweet Woodruff 
Aubrieta 
English Daisy 
Poppy Mallow 
Corydalis 
Dutchman's Breeches 
Dryas 
Winter Aconite 
Creeping Babysbreath 
Rock or Sunrose 
Hepatica 
Crested Iris 
Mazus 
Moss Pink 
Primrose 
Soapwort 
Stellaria 
Thyme 
Tunic Flovrer 
Creeping Speedvrell 
Tufted Pansy 
1 to 1t Feet 
Persian Sto~ecress 
Yellowtuft 
Season of Bloom 
Nay, June 
April, May 
April, May, June 
April, Nay, June 
June, July, August 
June, July 
June, July, August 
April, May 
May 
March, April 
May, June 
June 
April, May 
May 
May, June 
May 
April, May, June 
May, Jll.l."'1e 
May, June 
June, July 
June, July 
May, June 
May,- September 
May, June 
June, July 
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2. 
Botanical Name Common Name Season of Bloom 
3. Alyssum saxatile Goldentuf't April, May 
4. Anemone pulsatilla Pasque Flower April, May 
5· Arabia sp. Rockcress April, May 
6. Armeria maritima Thrift, Sea Pink May, June 
7. Aster alpinus Rock Aster June, July 
8. Bergenia cordifolia Heartleaf Bergenia April, May 
9. Campanula carpatica Carpathian Harebell July, August, September 
10. Campanula rotundifolia Harebell June, July, August 
11. Ceratostigma plumbaginoides Blue Leadwort August, September 
12. Cerastium tomentosum Snow-in-summer May, June 
13. Convallaria majalis Lily-of-the-Valley May 
14. Dianthus deltoides Maiden Pink May, June 
15. Dianthus pluma.rius Cottage Pink May, June 
16. Dicentra canadensis Squirrel Corn April, :May 
17. Dicentra eximia Wild Bleedingheart May, June 
18. Dodecatheon meadia Shooting Star May, June 
19. Doronicum clusii Dwarf Leopardsbane April, May 
20. Epimedium pin.11atum Bishopshat May, June 
21. Euphorbia cyparissia.s Cypress Spurge May, June 
22. Filipendula hexapetala Dropwort June 
23. Helleborus niger Christmas rose November - April 
24. Helleborus orientalis Lenten Rose March, April 
25. Heuchera sanguinea Coralbells May. - August 
26. Iberis se~pervirens Candytuf't May, June 
27. Iris pumila. Dwe.rf Iris April, May 
28. Lamium maculatum Spotted Deadnettle April - August 
29. Myosotis sp. Forgetmenot May - August 
30. Oenothera. missouriensis Giant Su...'"l.drop June, July, August 
31. Papaver nudica'.lle Iceland Poppy May, June, July 
32. Papaver orientale Oriental Poppy May, June 
33. Phlox divaricata Blue Phlox May, June 
34. Polemonium reptans Creeping Jacobs Ladder May, June 
35. Primula. ja.ponica. Primrose June, July 
36. Pulm?naria. saccha.rata Lungwort April, May 
37· Ranunculus repens Creeping Buttercup April, May 
38. Sanguinaria canadensis Bloodroot April 
39. Scutellaria baicalensis Skullcap July, August 
40. Sedum spectabile Stonecrop August, September 
41. Veronica incana. Speedwell June, July 
42. Veronica. spica.ta Spiked Speedwell June, July 
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Botanical Name 
1. Achillea ptarmica 
2. Actea sp. 
3. Aquilegia sp. 
4. Aster amellus 
5· Aster frikarti 
6. Astilbe arendsii 
7. Campanula glomerata 
8. Centaurea dealbata 
9. Centaurea montana 
10. Centranthus ruber 
11. Chrysanthemum coccineum 
12. Chrysanthemum parthenium 
13. Coreopsis lanceolata 
14. Delphinium grandiflorum (Bi) 
15. Dianthus barbatus (Bi) 
16. Dicentra spectabilis 
17. Erysimum allionii 
18. Galega officinalis 
19. Geranium maculatum 
20. Geranium sp. 
21. Geum chiloense 
22. Hosta sp. 
23. Limonium latifolium 
24. Linum flavum 
25. Linum narbonense 
26. Lychnis coronaria 
27. Lychnis viscaria 
28. Lysimachia ptmctata 
29 • ."Hertensia virginica 
30. Oenothera pilosella 
31. Salvia pratensis 
32. Scabiosa caucasica 
33. Sedum aizoon 
34. Stachys grandiflora 
35· Stokesia cyanea 
36. Stylophorum diphyllum 
37. Trollius europeus 
38. Trollius ledebouri 
39. Veronica latifolia 
Common Name 
2 to ~Feet 
Sneezewort 
Baneberry 
Columbine 
Italian Aster 
Frikarts Aster 
Astilbe 
Danes blood 
Persian Centaurea 
Mountain Bluet 
Red Valerian 
Pyrethrum, Painted Daisy 
Feverfew, 1>1atricaria 
Coreopsis 
Chinese Del~hinium 
S1veet William 
Bleedingheart 
Siberian Hallflo~rer 
Goatsrue 
Wild Geranium 
Geranium 
Geum 
Funkia, Plantain Lily 
Sea Lavender 
Yellow Flax 
Blue Flax 
Rose Campion 
Catchfly 
Yellow Loosestrife 
Bluebells 
Sun drop 
Meadow Sage 
Perennial Scabiosa 
Sedum 
Betony 
Stokes Aster 
Celandine Poppy 
Globe flower 
Glctcf.lcn-Tcr 
Veronica (teucrium) 
Season of Bloom 
July, August, September 
May, June 
May, June 
August, September 
July, August, September 
June, July 
June, July 
Ju.."le, July 
:tli8.y -- September 
July, August 
June, July 
July, August 
June .. - September 
June, July 
June, July 
May, June 
J-.1ay - September 
July 
May, June 
}:lay, June, July 
May- August 
June - September 
July, August 
J·u.ne, July 
June, tTuly 
June, July 
June, Jt<.ly 
June, July 
May, June 
May, J1.me 
May, Ju.."le, July 
Ju.."le 
July 
June, July 
July, August 
May, June 
May 
June 
June 
3· 
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Botanical Name 
1. Achillea filipendulina 
2. Aconitum sp. 
3. Amsonia taoernaemontana 
4. Anthemis tinctoria 
5. Aquilegia hybrida 
6. Aquilegia vulvaris 
7. Asclepias tuberosa 
8. Campanula lactiflora 
9· Campanula latifolia 
10. Campanula medium 
11. Campanula persicifolia 
12. Centaurea macrocephala 
13. Chrysanthemum maximum 
14. Chrysanthemum morifolium 
15. Clematis integrifolia 
16. Clematis recta 
17. Coreopsis verticillata 
18. Dictamnus albus 
19. Digitalis grandiflora 
20. Eryngium amethystinum 
21. Eupatorium coelestinium 
22. Gaillardia aristata 
23. Galium mollugo 
2~. Gypsophila paniculata 
25. Helenium autumnale 
26. Heliopsis scabra 
27. Hemerocallis sp. 
28. Hesperis matronalis 
29. Iris germanica 
30. Iris kaempferi 
31. Iris sibirica 
32. Kniphofia s:p. 
33. Lespedeza thunbergii 
34. Lunaria arnura 
35. LycrJlis chalcedonica 
36. Lysimachia clethroides 
37. Monarda didyma 
38. Paeonia lactiflora 
Common Name 
3 to 3~ Feet 
Fernleaf Yarrow 
Honks hood 
Amsonia 
Golden Marguerite 
Longspurred Columbine 
European Columbine 
Butterflyvreed 
Bellflower 
Bellflower 
Canterbury Bells 
Willowleaf Bellflouer 
Globe Centaurea 
Shasta Daisy 
Chrysa..'1themum 
Golden Shower 
Gasplant 
Yellm-r Foxglove 
Eryngo 
Mistflower 
Gaillardia 
Bedstrat..r 
Babysbreath 
Sneezeweed 
Heliopsis 
Day lily 
Dame R::>cket 
German or Bearded Iris 
Japanese Iris 
Siberian Iris 
Tritoma, Torchlily 
Bush clover 
Moneyplant 
Maltese Cross 
Gooseneck Loosestrife 
Bee balm 
Common or Chinese Peony 
Season of Bloom 
July, August 
August, September 
Nay, June 
June - August 
lvlay, June, July 
May, June 
July, August 
June, July 
June, July 
June, July 
June, July 
July 
June, July, August 
September, October 
June, July 
Ju.lle 
July, August 
June 
June, July 
July, August, September 
August, September 
June - September 
July 
July, August, September 
August, September 
June - September 
May, June, July 
May, June 
June, July 
Ju;.'1e 
July, August, September 
August, September 
May, June 
June, July 
July, August 
Ju]_y, August 
May, June 
4. 
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Botanical Name 
39· Penstemon barbatus 
40. Phlox paniculata (decussata) 
41. Physostegia virginica 
42. Platycodon grandiflorum 
4 3. Polemonium caeruleum 
44. Sidalcea rosea 
45. Thalictrum aquilegifolium 
46. Thalictrum minus 
47. Thalictrum dipterocarpum 
48. Tradescantia virginiana 
49. Verbascum sp. (Bi) 
l. Aconitum uncinatum 
2. Anchusa azurea 
3. Anemone hybrida (japonica) 
4. Artemesia lactiflora 
5· 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
Aruncus sylvester 
Asphodeline lutea 
Aster novibelgii 
Baptisia australis 
Belamcanda chinensis 
Boltonia latisquama 
Delphinium cheilanthum 
Echinacea r~yurea 
Echinops exaltatus (ritro) 
Filipendula rubra 
Filipendula uluaria 
Hibiscus moscheutos 
Liatris sp. 
Lobelia cardinalis 
Lupinus polyphyllus 
Lythrum salicaria 
Common Name 
Penstemon 
Phlox 
False Dragonhead 
Balloonflower 
Jacobs Ladder 
Sidalcea 
Colun1bineleaved MeadQwrue 
Maidenhair J.readmn-ue 
Meadowrue 
Spiderwort 
Verbascurn 
4 to 5 Feet 
Monkshood 
Italian Bugloss 
Japanese Anemone 
White Mugv;ort 
Goats beard 
Asphodel 
Ne1-1 York Aster 
False Indigo 
Blad:'oerry Lily 
Boltonia 
Belladonna Delphinium 
Purple Cone flower 
Globe thistle 
Queen of the Prairie 
Queen of the HeadQw· 
Rose -t,1allow 
Gayfeather, Liatris 
Cardinc:.l Flmrer 
Lupine 
Purple Loosestrife 
Tree Peony 
Blackeyed Susan 
Thermopsis 
Garden Heliotrope 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
Paeonia suffruticosa 
Rudbeckia triloba 
Thermopsis carolina 
Valeriana officinalis 
Veronica longifolia var. 
Veronicastrum virginicum 
subsessilis Speedwell 
Culvers Root 
Season of Bloom 
June, July 
July, Augus~, September 
July, August, September 
July, August, September 
May, June, July 
July, August 
June 
June, Ju~y 
July, August 
May, June - September 
June, July 
July} August 
June, July, August 
August, September 
August, September 
June, July 
June 
August, September 
June 
July, August 
August, September 
June, July 
July, August, September 
July, .August, September 
June, July 
June, July 
August, September 
August, September 
July, AL:.gust, Septe:;nber 
June 
July, August 
May, June 
Aug~st, September 
June, July 
Ju.."le, July 
Jdy, August 
July, August 
5· 
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:Botanical Name 
1. Althaea rosea 
2. Aster novae angliae 
3. Buddle ja davidii 
4. Cephalaria alpina 
5· CimicifUga racemosa 
6. Delphinium elatum 
1· Digitalie purpurea 
8 . Erei!II..lrU.S sp • 
9. Helianthus maximillianii 
10. Liatris sp. 
11. Maclayea cordata 
12. Rudbeckia laciniata var. 
13. Symphytum asperum 
14. Tha.lictrum rugosum 
Common Name 
Near 6 Feet 
Hollyhock 
New England Aster 
Butterfly Bush 
Giant Scabiosa 
Snakeroot 
Delphinium 
Foxglove 
Foxtail Lily 
Maxraillian Sunflmrer 
Liatris 
Plume Poppy 
hortensis Goldenglow 
Prickly compfrey 
Dusty MeadovJTue 
Season of Bloom 
July, August 
August, September 
August, September 
July, August 
July, August 
Ju..'1e, July 
June, July 
Jtme 1 July 
August, September 
August, September 
June, July, August 
Ju..'le, July, August 
June, July, August 
June, July 
6. 
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